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DESCRIPCIÓN 
 
El sistema de selección de cebolla cabezona es en esencia un conjunto de 
elementos tecnológicos dentro de los cuales se destacan el reconocimiento por 
visión y el control de un mecanismo en base a estas lecturas visuales, todo esto 
integrado como un solo dispositivo que determina el tamaño del fruto y lo clasifica 
según los parámetros establecidos dentro del algoritmo.  
 
De esta manera, se implementó una HMI desarrollada en LabView 2013 ®  debido 
a la gran cantidad de herramientas que facilitan tanto la implementación del 
reconocimiento visual como su comunicación con un dispositivo de integración 
principal el cual se encarga del control de los actuadores y de la adquisición de 
información por parte de la sensórica del sistema (Arduino Due®). 
 
Una vez hecha la integración es evidente el rendimiento del sistema y la eficiencia 
del mismo debido a que el reconocimiento de imagen cuenta con un margen de 
error mínimo, menor al 3%, con gran asertividad al realizar la selección. Los tiempos 
de respuesta responden a la necesidad y a los recursos empleados así como la 
mejora en un proceso totalmente manual el cual tiene un impacto directo sobre las 
condiciones del trabajador y su salud. La integración de las tecnologías, HMI, 
sensórica y control de actuadores, tuvo una convergencia adecuada con resultados 
positivos debido a la certeza en la selección del producto. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La estructura mecánica se debe adecuar a las características del producto por lo 
que se diseña una banda de transportadora lo suficientemente amplia y larga para 
que logre un reconocimiento visual con un rango de imagen que permita la 
identificación adecuada en un tiempo mínimo y, segundo, permita la implementación 
de los elementos de reconocimiento necesarios como la cámara y los sensores, así 
como para los actuadores.  
 
 
Teniendo en cuenta las características espaciales, mecanismos de integración y 
actuadores se desarrolla el diseño lógico del sistema el cual integra además de 
sensores, elementos de control, de reconocimiento e indicadores los cuales están 
soportados sobre las bases mecánicas en la estructura principal del modelo. 
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La lógica de programación así como el control empleado determina en base a las 
señales adquiridas en el proceso, es decir se establece la presencia del elemento a 
identificar y su posterior reconocimiento.  
 
 
Es aquí donde el algoritmo cuenta con el rigor necesario para evitar los 
inconvenientes identificados en la etapa de prefactibilidad, debido a que con un 
adecuado sistema de imágenes y discriminación de las mismas se puede evitar 
cualquier conflicto relacionado con la pigmentación de la cebolla y determinar el 
tamaño de manera adecuada con independencia del estado de maduración. 
 
 
La integración de la parte mecánica y electrónica representa la coherencia del 
proyecto en términos de diseño debido a en conjunto representan el sistema 
completo por lo que la planeación espacial y de manejo de las señales de 
información a manejar y controlar son la estructura principal del modelo para 
conseguir un prototipo compacto y robusto con características que optimicen los 
recursos disponibles desde la implementación. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
AGRICULTURA, CEBOLLA CLASIFICACIÓN, VISIÓN POR COMPUTADOR. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
 
Se implementó un sistema semi-automatizado que realiza la clasificación de la 
cebolla cabezona o de bulbo por tamaño, el método empleado brindó resultados 
coherentes con el desarrollo de un sistema que pretende trabajar en industria a 
tiempo real, ayudando al proceso en cuanto a tiempo y esfuerzo del trabajador, 
disminuyendo los errores por la fatiga visual. 
 
 
Se usó el software LabView 2013®, para la captación de imágenes que permitiera 
distinguir el tamaño del producto y hacer su clasificación correcta, el uso de este 
software cumplió con lo propuesto, en tiempo real y a la mínima latencia obtenida 
trabajando con este software, lo que significa excelentes tiempos de respuesta 
utilizando este método. 
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Al implementar el proyecto y tener datos de respuesta del sistema se evidencia unos 
tiempos de respuesta, tanto del sistema de visión como de los actuadores  mínimos 
como se observó en los resultados lo que permite una implementación robusta, 
porque es una integración de tecnologías del sistema, es decir, con incorporación 
masiva de elementos a seleccionar. 
 
 
La  estructura está hecha en madera ya que por temas económicos no es tan 
costosa, es liviana, fácil de utilizar y fácil de transportar, usando una banda 
transportadora que permitió el paso y la selección del producto con la ayuda una 
cámara que se encarga de la selección del producto y dependiendo del tamaño del 
producto seguirá su camino. 
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ANEXOS 
 
A continuación, se citan 4 anexos de los cuales están en el documento clasificación 
cebolla los cuales son: 
  
 Dos figuras esquemáticas que representan la estructura del prototipo  
 
 Dos códigos de programación de LabView 2013®  y Arduino Due® 
